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症例 年令 性別 基 礎 疾 患 部 位
１ ８３ 女 大腿骨骨折 仙骨部
２ ６１ 男 脳血管障害 仙骨部
３ ７４ 男 脊椎，脊髄疾患 仙骨部
４ ８２ 女 大腿骨骨折 足部
仙骨部
５ ７５ 男 その他 腰椎部
仙骨部
６ ７６ 男 脳血管障害 仙骨部
７ ７７ 男 頭部外傷後遺症 仙骨部
８ ６０ 男 その他 後頭部
９ ７７ 女 頭部外傷後遺症 仙骨部
１０ ５７ 女 脳血管障害 仙骨部
１１ ６２ 男 頭部外傷後遺症 仙骨部
１２ ６５ 女 脳血管障害 仙骨部
１３ ７８ 女 脳血管障害 仙骨部
臀部
１４ ８１ 男 脊椎，脊髄疾患 仙骨部
１５ ７１ 男 脳血管障害 仙骨部
１６ ８５ 女 脳血管障害 仙骨部
背部
足部
１７ ４６ 男 その他 仙骨部
１８ ７７ 女 脳血管障害 仙骨部
１９ ８４ 男 頭部外傷後遺症 仙骨部
２０ ８９ 男 その他 仙骨部
２１ ９７ 男 その他 仙骨部
２２ ６３ 男 脊椎，脊髄疾患 仙骨部
２３ ７７ 女 その他 仙骨部
２４ ８３ 男 脳血管障害 仙骨部
２５ ９０ 女 その他 腸骨陵部
２６ ８０ 女 脳血管障害 大転子部
２７ ５８ 女 その他 後頭部
２８ ７４ 女 その他 仙骨部





























































１ １ ７．８×７．１ ６．１ 死
２ ２ ５．８×４．２ １４．６ ４８．３ ６３．１ 死
３ ３ １．４×１．３ ５０．５ １．１ －４２．９ ６０．４ １００ 生
４
４ ３．１×２．５ －１４９．７ －１１２．９
死





６ ８ ６．７×９．０ ５４．４ ５２．２ ６８．５ ６８．５ ７３．０ ８０．９ ７９．７ 死
７ ９ ３．０×４．０ ３４ ６８．８ 死
８ １０ ２．０×３．０ ７２ 生
９ １１ ６．５×７．０ ４０．６ ７０．８ 死
１０ １２ ６．２×１１．３ ３３．２ １４．６ ４５．４ ６６．５ ９１．３ ９７．３ ９９．６ 死
１１ １３ １．６×１．６ ６８．４ 死
１２ １４ ３．５×４．４ １３．９ 死
１３
１５ ４．７×３．２ ３．６ ５６．１ ４４．１ ５５．１ ９７．２ ９７．７ １００
生
１６ ４．５×２．３ －３３．３ ４４．７ ９９．４ １００
１４ １７ ３．５×３．３ －１３３．８ 転医
１５ １８ １０．７×１４．０ ３５．４ ６２．６ ３３．４ ５１．４ ７３．６ ７６．９ ９０．９ ９２．７ ９３．９ 生
１６ １９ ４．０×２．５ －２２２ 死
平均 －１４．５ ８．１ ４３．７ ５２．３ ６１．３ ８８．６ ８７．９ ９６．８ ９２．７ ９３．９
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Food wrap film therapy for bedsores
Keiko Yagi＊, Kazufumi Kunitomo＊, Hiromitsu Sato＊＊, Tetsuro Soga＋, and Akitsugu Tezuka＋＋
Department of ＊Surgery, ＊＊Internal Medicine, ＋Neurosurgery, and ＋＋Orthopedics, Tezuka Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
A food wrap film was used as a part of therapeutic materials for 34 decubitus ulcers in 29
patients, 15 males and 14 females, who were hospitalized in our departments from June 2000
to May 2001. Basic diseases of the patients consisted of 10 cerebrovascular diseases, 4 cephalic
injury sequelae, 3 spinal diseases, 3 femur fractures, and 9 other diseases. Treatment of the
decubitus ulcers was done everydaymostly according to Toriyabe’s method. Firstly, the bed-
sore was rinsed with physiological saline without applying pressure. Then, the ulcer includ-
ing surrounding skin was covered with plastic food wrap (polyvinylidene chloride food wrap-
ping film). Edge of the film was fixed to the skin with non-woven fabric tape. The results
were evaluated by measuring two-dimensional sizes of the ulcers every two to four weeks.
Reduction rate of the ulcer was calculated following formula : ((1-present size (maximal diam-
eter×perpendicular size)/original size (maximal diameter×perpendicular size)×100)) (%) in
19 lesions followed more than one month. An average reduction rate was 43.7% at 3 months
and 87.9% at 7 months after starting the food wrap film therapy. Moreover, 3 lesions got
complete healing during the observation period. We strongly recommend the food wrap film
therapy for the treatment of decubitus ulcers because it is simple to handle and extremely
inexpensive, as well as effective.
Key words : food wrap film, wrap therapy, decubitus ulcer, bedsore
褥瘡に対するラップ療法の試み ２３３
